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效方式 ,相反 ,他认为霸权是保持国际金融体系稳定的唯一途径①。












经济状况不同 ,不同国家就会有不同的政策偏好 ,霸主的货币政策就很难为伙伴国所接受 ,霸
主的地位也就难以维持。
历史上 ,以下国家都在一定时期、一定范围、一定程度上作为中心国存在过 ,如英国在金本




















② Llewellyn , David T. and Presley , John R(1995) : The Role of Hegemonic A rrangements in the Evolution of the Internation2
al Monetary System , from《International Monetary Systems in Historical Perspective》, edited by Jaime Reis(1995) , Macmil2
lan & St . Martin’s Press(London & New York) , p . 265 —266.

























务的机会相当小 ;再次 ,规则协调一般只就某一领域达成协议 ,而一次性随机协调却可以在多
个政策领域内达成协议 ,它可以使各国就更为广泛的问题进行谈判。1978 年波恩峰会签定的
波恩协议包括美国同意改变能源政策 ,日本同意实现贸易自由化 ,而德国承诺进行宏观经济扩










际最后贷款者。他发现 ,即使在 19 世纪末 20 世纪初英国占主导地位的金本位制中 ,国际货币
·64·
合作依然存在 ,合作使得 20 世纪 20 年代的国际金融保持稳定 ,英格兰银行在许多重要的国际































































① Eichengreen ,Barry (1989) : Hegemonic S tability Theories of the International Monetary System , in Richard N. Cooper et al :







织框架之下的国际货币合作的达成。战后初期到 20 世纪 70 年代美国在国际货币基金组织中
处于主导地位 ,70 年代后美国的地位有所削弱 ,其他西方大国的地位逐渐上升。









则并要求成员国承担义务的方式有所不同 ,其特点在于 :合作管理 (而不是一国独霸) ,随机协
调 (而非机构协调或规则协调) ,议题广泛。一 ,它没有章程或协议 ,没有固定的机构 ,不能制订




心的问题进行讨论。七国国际经济政策协调机制在货币金融领域的合作经历了 20 世纪 70 年










东亚货币合作的权力结构会是如何 ,其运行将采取什么形式呢 ? 我们知道霸权合作体制的存
在需要具备两个条件 ,通过分析 ,我们认为 ,东亚不具备霸权合作体系产生的条件 ,首先 ,东亚









性、国际性的金融机构 ———亚洲货币基金组织 ,但由于以美国为首的西方国家的反对 ,日本只
好放弃这一计划。而后 ,日本又提出了 300 亿美元 (后来增加到 800 亿美元)的援助亚洲的“新
宫泽构想”,希望通过“新宫泽构想”的落实达到成立亚洲货币合作基金组织的目的。
应该说日本从经济实力上具有一定的成为东亚货币合作中心国的条件。日本的经济规模












国作为经济转型国家 ,由于历史条件和经济体制的原因 ,目前人均 GDP 仍处于较低水平 ;虽然
印尼、菲律宾等东盟国家与中国的经济结构、通胀率大致相同 ,与中国的投资、贸易关系近年来
逐渐加强 ,但总的来说贸易投资关系还很薄弱 ;另外 ,虽然中国在 1996 年 12 月已接受 IMF 第
















定) ,再确立目标 ,最后用强制性的机制来实现目标。亚太经合组织则正好相反 ,它先拟定了目







的整体意识和协商意识 ,一种为寻求一致而彼此通融、一致对外的能力。34 年以来 ,东盟在世
界上已建立了自己的信誉度和影响力 ,在政治经济上都成为东亚乃至世界上的有力一极。
1993 年 1 月 1 日东盟开始实施东盟自由贸易区计划 ,并拟于 2003 年建成。但东盟自由贸易
区成员推进贸易与投资自由化也主要依靠成员国的自觉行动 ,并没有制定强制规则或集体行
动计划。
东亚货币合作按照目前的“东盟 + 3”模式 ,参与国同样具有经济发展水平相差悬殊、经济
体制不同、经济结构各异的特点 ,其合作显然不具备形成霸权合作体系的条件 ,也难以形成以
建立规则为基础、具有较强约束力的规则协调的机制。东亚金融危机以来 ,活跃的东亚合作从
形式上也明显与七国首脑会议机制靠近 ,至少在结构上 ,“东盟 + 3”集团已经看上去类似“七国
集团”。迄今 ,东亚领导人会议已召开四次 (1997 年 12 月吉隆坡 ,1998 年 12 月河内 ,1999 年
11 月马尼拉 ,2000 年 11 月新加坡) ,东亚合作主要由下列机制组成 :领导人会议 ,一年一次 ;部
长会议 ,目前已有财长会议、外交部长会议、经济部长会议 ;高官会议。随着合作进程的进展 ,
其他机制还会相继建立①。2000 年 5 月 6 日到 8 日 ,亚洲开发银行年会和中、日、韩及东盟共
13 国财长会议在泰国清迈召开 ,标志着东亚货币合作已开始走向务实的阶段。作为这次会议













① 参见张蕴岭 :《关于东亚合作的发展前景》,《国际经济评论》2001 年第 3 —4 期。
